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нерегулируемой на законодательном уровне коммуникации в 
социальных сетях становится распространенным явлением. Знание 
приемов троллинга, понимание сути самой технологии, а значит, 
высокий уровень медийной культуры позволит участникам 
сетевого общения быть защищенным от провокации, от заведомо 
неуспешного общения. 
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА 
ПРАКТИКИ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ 
Эстрина Ю.Ю. 
магистрант,  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  
г. Ижевск 
Стремительный прогресс веб-технологий и масштабная 
интеграция интернет-медиа в повседневную жизнь людей в 
последние годы актуализирует научный интерес к исследованию 
изменений, которые привносят в человеческое общение каналы 
цифровой коммуникации. Будучи  особенно восприимчивой ко 
всему новому, активным проводником этих новаций становится 
молодежь. Для «поколения соцсетей» общение в чатах и 
мессинджерах становится не просто удобным способом обмена 
информацией, но насущной потребностью и ресурсом, дающим 
преимущества в социальном online- и offline-взаимодействии.  
Статья анализирует влияние цифровых технологий на типичные 
коммуникативные модели молодых пользователей социальных 
медиав России, акцентирует внимание на тенденциях молодежного 
онлайн-общения. Приводятся выводы о возможности 
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рассматривать цифровую коммуникацию в молодежном общении 
как проявление новых форм социального неравенства и 
катализатор социальной мобильности. 
Ключевые слова: социальные сети, социальные медиа, 
интернет, социальные практики, цифровые коммуникации, 
коммуникативные модели, телекоммуникационные технологии, 
онлайн-самопрезентация, молодежь, цифровое неравенство. 
Развитие информационных технологий в условиях 
глобализации неуклонно меняет характер всех общественных 
процессов на макро- и микро- уровне: интернет и новые 
социальные медиа радикально увеличивает доступность и скорость 
распространения эффективных социальных практик, становятся 
площадками глобального обмена «социальным знанием», по-
иному масштабируютсоциальную коммуникацию, преодолевая 
территориальные, культурные, языковые и иные границы в 
общении людей. 
Теоретики социальных  медиа приводят свидетельства того, 
что в условиях растущей популярности интернет-культуры, 
порождаемые ею модели поведения и коммуникативные жанры 
более не воспринимаются как специфичные, различия между 
новыми (субкультурными) и традиционными видами 
нормативности размываются [6, 40]. 
Расширяется спектр социальных практик, успешность в 
которых целиком зависит от навыков обращения с цифровыми 
технологиями: мобильные устройства, снабженные собственными 
операционными системами и приложениями с возможностью 
постоянного присутствия в сети, перестают выполнять роль 
функционального посредника, занимая в коммуникации место 
полноправного участника и партнера.В более широком смысле, 
речь здесь может идти о качественных изменениях некоторых 
аспектов человеческих отношений в целом (например, Б.Латур 
говорит о концептуальном переосмыслении любой современной 
коммуникации и связи людей через призму свойств гетерогенной 
социотехнической сети [7, 87]. 
Главным проводником «революции гаджетов» и 
коммуникативной «дигитализации» во всем мире является 
молодежь в возрасте до 30 лет. Сравнительные данные опросов 
показывают, что в последнее десятилетие доля времени, 
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уделяемого молодыми людьми дружескому и деловому общению в 
сети неуклонно растет. Так, в 2012 году, по результатам опроса 
молодежи г.Ижевска, доля молодых людей в возрасте от 16 до 25 
лет, проводивших у монитора более 2-х часов в день, составляла 
среди опрошенных почти 75% (при этом общение занимало около 
80% времени их пребывания онлайн) [2, 148]. 
В 2017 году почти треть  опрошенных молодых людей в 
возрасте от 13 до 24 лет уделяли социальным сетям уже более 5 
часов ежедневно [5, 16].Еще одна характерная тенденция 
молодежного онлайн-общения последних лет – сокращение пауз в 
коммуникации и желание находиться в постоянном социальном 
взаимодействии. Четверть опрошенных от 18 до 24 лет сегодня 
проверяют обновления не реже 2 раз в час [5, 15], а доля 
тинэйджеров, испытывающих потребность реагировать на все 
сообщения немедленно составляет 69% [5, 24]. 
Более половины респондентов сообщают, что основная 
цель их присутствия в социальных сетях - общение. Помимо 
публичного комментирования записей других участников самым 
распространенным видом общения в социальной сети для 
молодежи и подростков становятся мессинджеры с возможностью 
мгновенного обмена сообщениями (индивидуальные или 
групповые чаты). Самой популярной социальной сетью (охват, 
близкий к 100% опрошенных), выбираемой российскими 
молодыми людьми для онлайн-общения остается Вконтакте; на 2-м 
месте Instagram (85,8% опрошенных), далее идут Facebook (56,3% 
опрошенных) и Twitter (36,9%)[1, 151]. 
Качественный анализ онлайн-переписок показывает, что 
чаты чаще используются молодежью как способ ежедневного и 
бытового общения, в отличие, например, от email-сообщений, 
которые предпочитают люди  более старшего поколения и 
используют, как правило, в деловых целях.По своим 
содержательным характеристикам онлайн-коммуникациянамного 
ближе к устному, чем к письменному общению. Онлайн-диалоги 
ориентированы на обмен эмоциями, сиюминутное ощущение 
совместного присутствия. Исследователи отмечают, что такая 
направленность лишает общение последовательности и логики 
линейного временного развития (от прошлого к будущему), так как 
интенсивность и частота коммуникации может существенно 
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варьироваться: за почти круглосуточным обменом сообщениями 
могут следовать длительные перерывы и наоборот. Эти 
особенности способствуют возникновению феномена 
«мозаичности» в восприятии общения. Скорость передачи 
информации в диалоге (часто опережающая скорость осмысления) 
определяет краткость построения фраз, сходную по структуре с 
устным общением [2, 164]. В целом, снижается 
информированность участников коммуникации о фактических 
обстоятельствах жизни собеседников (подробные описания 
событийной стороныжизничасто остаются за рамками онлайн-
чатов, в отличие от, например, традиционной почтовой переписки). 
В то же время, социальные сети делают взаимодействие гораздо 
более демократичным и простым, многие социальные и иные 
барьерыв этом случае естественным образом устраняются. 
Общение становится более свободным от правил и обязательств, 
при этом пользователи получают больше возможностей для 
творческого самовыражения.  
Содержание коммуникации зависит от многих факторов, 
связанных, прежде всего с индивидуальными особенностями 
участников диалога. Но в случае онлайн-чатов обнаруживается 
зависимость характера и содержания коммуникации от 
технологий, привносимых социальными медиа в 
коммуникативную сферу: интернет-практики инициируют 
процессы трансформации общения как такового. Характер 
общения в этом случае явно опосредован каналом передачи 
данных, то есть непосредственно технологиями коммуникации. [2, 
152] Таким образом, подтверждается известный тезис медиа-
классика Г.М.Маклюэна о том, что именно технологии 
коммуникаций в современном обществе является главным 
фактором, меняющим социальную жизнь [4, 125]. 
Интернет во многом упраздняет традиционную 
«репрессивную» функцию языка: в онлайн-общении нормативным 
становится использование сленга и сниженной лексики. Тем 
самым традиционные статусные различия, закрепленные на уровне 
языка в интернет-коммуникации нивелируются, но вместе с тем 
вводится новое социальное разделение, основанное на 
причастности к культурным трендам (деление пользователей на 
«продвинутых» и «отсталых») [2, 162]. В контексте этих 
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изменений цифровая коммуникация, безусловно, представляет 
собой актуальный социальный тренд и ресурс, обладающий (в ряду 
прочих социально полезных новшеств) свойствами катализатора 
социальной мобильности для сетевых социумов.  
Таким образом, онлайн-общение в приложениях 
социальных сетей и мессинджерах относится сегодня к числу 
преобладающих в среде молодежи поведенческих моделей и 
превращается в одну из основмолодежной коммуникативной 
культуры.  
Социальные сети, следовательно, могут рассматриваться 
как новый массовый способ упорядочивания коммуникации и, 
одновременно, как альтернативный источник распределения 
власти(в частности, М.Кастельс, автор концепции 
«информационального общества» отмечает, что, благодаря 
интернет-технологиям, в современном мире ощутимо уменьшается 
значимость вертикальных и усиливается роль горизонтальных 
социальных связей) [3, 21]. Приверженность представителей 
молодого поколения социальным медиа и сетевым каналам 
общения с этой точки зрения представляется проявлением и 
индикатором новых форм социального («дигитального») 
неравенства. 
Растущая значимость социальных сетей и диктуемых ими 
форматов общения в жизни подрастающего поколения ставит 
перед наукой задачи комплексного теоретического и 
эмпирического изучения онлайн-коммуникации и тенденций ее 
развития. 
Перспективным направлением дальнейшего научного 
поиска может стать исследование значения и особенностей 
онлайн-коммуникаций в структуре практик коммуникативных 
лидеров интернет-сообществ. 
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